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LIST OF BOOKS AND PAMPHLETS RECEIVED BY THE 
LIBRARY DURING THE YEAR
The Editor wishes to acknowledge with thanks receipt of the following:—
BELGIUM
Rytbmes du Monde.
ENGLAND
Africa. Journal of the International African Institute.
African Affairs. Royal African Society, London. Vol. 57—No. 226. Jan. 1958.
Vol. 57—No. 228. July 1958. 
Vol. 57—No. 229. Oct. 1958.
Journal o f  the English Folk Dance and Song Society. Vol. VIII. No. 2. 1957. 
Bulletin. British Institute of Recorded Sound. No. 5 Summer 1957.
FRA N CE
Bibliotheque du Musee de LI Homme. Liste des acquisitions 1957.
Unesco Publication: Fundamental and Adult Education. Vol. X. (1958), No. 4.
Tome XXV —Fascicule I et II.
Journal de la Sociite D es AJricanistes. Tome XXVII—Fascicule I.
Tome XXVII—Fascicule II.
FREN CH  EQUATORIAL AFRICA  
Musique Centre-Ajricaine by Herbert Pepper.
GERMANY
Extracts from Die Musik in Geschichte and Gegenwart: Indonesische Musik, Javanische Musik, Hindu- 
Javanische Musik and Gong.
Paideuma. Mitteilungen Zur Kulturkunde. Band VI. Nov. 1957. Heft 6.
Band VI. Nov. 1958. Heft 8.
Pro Musica Nov./Dec. 1957. Heft 6.
Jan./Feb. 1958. Heft 1.
Mar./Apr. 1958. Heft 2.
May/June 1958. Heft 3.
July/Aug. 1958. Heft 4.
Sep./Oct. 1958. Heft 5.
HOLLAND
Cultural Relations Between the Balkans and Indonesia by Dr. Jaap Kunst.
Afrika Instituut Oktober 1958.
JA M A IC A
Social and Economic Studies Vol. 7, No. 3. Sept. 1958.
Caribbean Studies: A Symposium Edited by Vera Rubin.
M EXICO
Audio Y Musica May /December, 1958.
M OZAMBIQUE
Algumas Canpoes Indigenas D e Marracuene by Norberto Santos Junior.
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NIGERIA
Black Orpheus. A Journal of African and Afro-American Literature. No. 4. Oct. 1958.
NORWAY
Norwegian Folk Music. Harding Fiddle Music.
PORTUGAL
A rte M usical March/June, 1958.
SCANDINAV IA
Scandinavian Ballad Research since 1800 by Erik Dal
SOUTH AFRICA
African Studies (formerly Bantu Studies). Witwatersrand University Press. Vol. 17. Nos. 1-3. 1958.
UNITED STATES OF A M ERICA
Liturgical A rts. A Quarterly devoted to the Arts of the Catholic Church. Vol. 26. Nos. 3 and 4. 
Journal o f  American Folklore. Extract—The Appalachian Dulcimer by Charles Seeger.
Ethnomusicology. Journal of the Society for Ethnomusicology. Vol. II .No. 1. Jan. 1958.
Vol. II. No. 2. May 1958.
Vol. II. No. 3. Sep. 1958.
